















































2014 年 1 月現在、上海、昆明、大連、青島、
鄭州、西安、武漢、重慶、成都の 9 ヶ所は既に
建設され、稼働している。さらに、ハルビンは











































接する。敷地面積は 900.6 畆（1 畆は約 660 平
方メートル）である。2008 年に着工し、2009
年 12 月に稼働開始した。投資総額は 4.4 億元（1
元は約 17 円）。現在、2 本の横列貫通式の荷役
ラインセット（「線束」と呼ばれる。1「線束」
は 2 本の専用線から構成される）を擁し、年間
取扱能力は 60 万 TEU とされる。将来、荷役ラ
インセットは 5 本に増やし、取扱能力は 150 万
TEU に増強する計画である。2012 年の取扱実



































年 3 月から 2012 年末までの試運転期間中、延




「平湖南鉄水聯運班列」は 2013 年 1 月から 8


































実際、2013 年 1 月に試験的に冬期輸送が実
施され、ほぼ満足のいく結果を出している。ま












敷地面積は 1,223 畆である。投資総額は 3.4 億























































































































































1 期目の 6 平方キロメートル（重慶センター駅
を中心とするエリア）は既に 2010 年に造成済











































































































































ド内に総延長 1.33 キロにのぼる 3 本の鉄道専
用線が横列で敷設されている（写真 4）。その















































































































インバウンドは年間約 1.8 万 TEU（約 35 万ト
ン）、アウトバウンドは年間約 3 万 TEU（約 60
万トン）にのぼり、燐鉱石だけでピーク時に、














まった。年間 10 万 TEU 程度の取り扱いは既に
逼迫する状態だったという。
それに対して、センター駅のコンテナ処理能
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